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Международно-политический  статус  Беларуси  после  Второй  мировой  войны
изменился.  1  февраля  1944  г.,  накануне  конференции  в  Думбартум-Оксе,  где
планировалось  обсудить  проект  Устава  Организации  Объединенных  Наций  (ООН),
Верховый Совет СССР принял  закон,  по  которому все  союзные республики получили
право вступать в непосредственные отношения с зарубежными государствами, заключать
с  ними  договоры  и  обмениваться  консульскими  и  дипломатическими
представительствами.  Из  всех  союзных  республик  только  Беларусь  и  Украина  стали
членами ООН, учитывая их вклад в разгром фашизма, огромные людские и материальные
потери. 26 июня 1945 г. БССР вместе с другими пятьюдесятью государствами подписала
Устав ООН, ратифицированный Верховным Советом БССР 30 августа  1945 г.  Помимо
того,  что  БССР  принимала  участие  в  создании  и  деятельности  таких  международных
демократичных  организаций,  как  Всемирная  организация  профсоюзов  (1945),
Международная  демократическая  организация  (1945),  Всемирная  организация
демократичной молодежи (1945) и др.
БССР  была  инициатором  принятия  резолюции  «О  выдаче  и  наказании  военных
преступников».
После смерти Сталина происходят значительные перемены как во внутренней, так и
во  внешней  политике  СССР.  Новое  руководство,  возглавленное  Н.  С.  Хрущевым,  в
одностороннем  порядке  осуществило  ряд  мер  по  уменьшению  международного
напряжения  и  противостояния.  Это  отразилось  на  международном  сотрудничестве
Беларуси с другими странами. 
БССР  принимала  участие  в  разработке  и  принятии  в  1968  г.  ХХII  сессией  ООН
договора  о  не  распространении  ядерного  оружия.  По  условиям  этого  договора  все
неядерные государства обязались не производить, не размещать, не использовать ядерное
оружие. Свои обязательства республика выполняет последовательно. В 1991 г. она известила
о  статусе  безъядерного  государства,  а  в  1994  г.  закрепила  его  в  новой  Конституции
Республики Беларусь.
В 1974–1975 гг. БССР выбиралась постоянным членом Совета Безопасности ООН. Она
являлась  членом  межправительственной  организации  ЮНЕСКО  –  одного  из
специализированных  органов  ООН.  Главной  целью  этой  организации,  кроме  развития
образования, науки и культуры, было содействие укрепления мира и безопасности.
Распад СССР создал условия для выхода Республики Беларусь на международную
арену в качестве нового независимого государства. Обретение Беларусью независимости в
1991 г. внесло коррективы в механизм осуществления белорусской внешней политики. До
середины  1994  г.  ведущую  роль  в  разработке,  принятии  
и реализации решений в сфере внешней политики Беларуси играли Верховный Совет и
Совет  Министров  Республики  Беларусь.  После  проведения  первых  президентских
выборов  в  1994  г.  Президент  Республики  Беларусь  получил  полномочия  выступать  в
качестве  гаранта  реализации  основных  направлений  внешней  политики,  представлять
Беларусь  в  международных  организациях,  вести  переговоры,  подписывать
международные договоры.
Беларусь  стремится  внести  свой  вклад  в  дело  борьбы  с  международным
терроризмом.  Наша  страна  является  участником  всех  двенадцати  существующих
конвенций и протоколов по вопросам борьбы с терроризмом, принятых под эгидой ООН.
Важнейшим  приоритетом  внешней  политики  Беларуси  является  сближение  
с  Россией.  Стремление  сохранить  и  расширить  связи  с  Россией  было  заявлено
руководством  Республики  Беларусь  с  момента  выхода  ее  на  международную  арену  в
качестве суверенного, независимого государства.
По  состоянию  на  2006  г.  Республика  Беларусь  установила  дипломатические
отношения со 162 государствами.
Важное  место  в  международной  деятельности  Беларуси  занимает  развитие
экономических связей с зарубежными странами. Говоря об этом, необходимо учитывать
геополитическое положение Беларуси. Через ее территорию проходят пути сообщения с
востока  на  запад  и  с  севера  на  юг.  Широкая  сеть  автомобильных,  железнодорожных,
воздушных,  водных путей сообщения дает возможность вести разностороннее торгово-
экономическое сотрудничество как с бывшими республиками СССР, так и с европейскими
странами.
Значительную роль в сотрудничестве с зарубежными странами занимают научные,
культурные,  спортивные  и  туристические  связи.  Их  постоянное  расширение  является
неотъемлемой  частью  жизни  республики,  необходимым  средством  укрепления  и
углубления дружеских отношений между белорусским и другими народами мира.  Они
способствуют  укреплению  доверия,  углублению  научно-технического  
и  торгово-экономического  сотрудничества  и,  в  конечном  итоге,  сохранению  мира  
и безопасности между народами.
